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Государство не стоит на месте. Меняется общество, меняется и государство. На 
сегодняшний день существует множество понятий современного государства, но все 
они не отвечают его уровню развития на данном этапе становления. Также одной из 
проблем на сегодняшний день является вопрос принадлежности власти в обществе. 
Кому же принадлежит власть в демократической России? Данные проблемы волнуют 
всё общество в целом, но ответы на эти вопросы так и не были получены на 
протяжении уже нескольких лет.  
Для того что бы установить базовое определение современного государства и 
определить его сущность, необходимо: 
1) рассмотреть различные современные понятия государства; 
2) найти черты сходства и различия современных понятий государства; 
3) сконструировать из всех понятий базовое; 
4) рассмотреть современные подходы к сущности государства. 
При анализе понятий следует выделить общие и отличительные черты 
современных трактовок термина государства.  
Одним из основных признаков, который присутствует практически во всех 
современных понятиях государства, используемых соотечественниками, это то, что 
государство есть организация. Частным случаем проявления диспозиции является 
точки зрения Венгерова А.Б.: по его мнению, государство – это союз. Из всех 
рассмотренных определений, лишь в определении Нерсесянца В. С. сказано, что госу-
дарство – организация правовая. Также все авторы, за исключением Венгерова А. Б., 
считают, что государство – это организация политической власти.  
Изучив современные понятия государства, можно вывести базовое определение. 
Итак, государство – это организация именно политической власти, располагающая 
специальным аппаратом, который имеет право управлять, а в случае необходимости 
использовать принуждение в отношении населения страны.  
Рассмотрев современные определения государства и сформулировав базовое, 
необходимо определить, кому принадлежит власть в государстве, то есть рассмотреть 
сущность государства. Почти на всех этапах своего развития государство выступало 
как организация власти, обладающая аппаратом принуждения. Но сущность 
государства, как и понятие, не может оставаться на месте, она меняется параллельно с 
обществом.  
Российский профессор Малько А. В. считает, что главное в сущности 
государства – это то, чьи интересы оно осуществляет. Согласно его теории, существует 
два подхода к пониманию принадлежности власти.  
В рамках первого – государство понимается как средство для обеспечения 
интересов господствующего класса.  
Более прогрессивным является общечеловеческий (или общесоциальный) 
подход. В рамках данного подхода государство понимается как средство для 
обеспечения интересов большинства населения страны. Данный подход пока больше 
идеал, нежели реальность.  
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Рассмотрев различные современные понятия государства, а также подходы к его 
сущности, можно подвести итог. Государство – это организация политической власти, 
располагающая специальным аппаратом, который имеет право управлять, а в случае 
необходимости использовать принуждение к населению страны. При определении 
современной сущности государства мы установили, что к ней имеются два подхода. На 
наш взгляд, в настоящий момент Россия находится именно на этапе становления 
общечеловеческого подхода. Россия нацелена на сохранение единства общества, на 
достижение согласия между разными слоями населения, на обеспечение законности и 
правопорядка.  
 
  
